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◎報 告
患者によるデーターベース自己記入の効果



















































































































































































































2.講 演 会 ※院内講師
♯院外講師
3.患者数青 井BA教室 毎月第3水曜日 担
当者(福井 由美 ･坂田 句子)
※DM教室 毎月第3火曜日 担
第3回 7/3(水)OA (膝 ･腰椎)パーキンソ
ン病患者の看護診断
症例 藤井 (東 発表者 井戸口厚子)
参加者 22名
第4回 8/21㈹ 脳梗塞患者の看護診断
症例 山根 (西 発表者 土海 智穂)
参加者 24名
第5匝19/25㈹ 肺炎患者の看護診断
症例 小椋 (東 発表者 増井 悦子)
参加者 18名

























症例 向山 (東 発表者 高田 純子)
参加者 20名
第2回 5/22㈹ BA患者の看護診断
症例 佐々木 (西 発表者 能見真由美)
参加者 20名
(西 発表者 寺崎 佳代)参加者 20
名
第7回 11/27㈱ 薬剤性皮膚炎 ･DM患者の看
護診断
症例 山田 (東 発表者 宮本美由紀)
参加者 16名
第8回 2/26㈱ BA･肺炎患者の看護診断


























F-福井 由美 ･岡本 和代 ･中村あけ
み
一般-坂田 旬子 ･池田 昭子
第2回 5/14(吹)痴呆性老人を理解するために











寺崎 佳代 ･石田美枝子 ･吉尾 慶子 ･
山本 貞枝 ･坂本香須美 ･福井 由美 ･
中村あけみ
看護管理者研修会 5/29㈹ ･30㈹ 看護管理
講師 大原記念病院
副院長 大演 正子
中村寿美江 ･寺崎 佳代 ･吉尾 慶子 ･
山本 貞枝 ･坂本香須美









吉尾 慶子 ･坂本香須美 ･福井 由美 ･
中村あけみ
第5回 6/29出 ･30(日)看護過程 (基礎編)
講師 香川医科大学
教授 高木 永子







福井 由美 ･中村あけみ ･岡本 和代 ･





賀須井捷子 ･石田美枝子 ･伊賀真由美 ･









寺崎 佳代 ･吉尾 慶子 ･石田美枝子 ･














広江病院 事務長 広江 研
中村寿美江 ･寺崎 佳代 ･吉尾 慶子 ･
山本 貞枝 ･坂本香須美
第12回 10/25㈲ ･26仕) 自分の心について考え
る
講師 香山心療オフィス
120 看 護 部
OKIRAKU代表 香山 治美
福井 由美 ･中村あけみ･岡本 和代 ･






















能見真由美 ･江間美津子 ･藤井 純子
2/15(士) 中部地区支部研修会 看護職の心の健
康管理について
講師 倉吉病院 医師 花房 郁子
黒田 昭子 ･中村寿美江 ･田熊 正栄 ･


































坂田 句子 ･藤井 洋子 ･能見美智代
12/14(土) H8年度総合研修会
講師 参議院議員 南野知恵子










坂本香須美 ･増井 悦子 ･高田 純子
